



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 KESIMPULAN 
Perencanaan Penataan Hutan Kota Klaten Menjadi Taman Rekreasi Berbasis Ruang 
Terbuka Hijau memperoleh hal-hal sebagai berikut : 
1. Luas total Hutan Kota Klaten adalah 5.217,25 m2. Kawasan Hutan Kota Klaten 
ini memiliki fungsi sebagai taman rekreasi tetapi tidak meninggalkan konsep awal 
yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau untuk masyarakat Klaten dan sekitarnya. Dari 
perencanaan tersebut menghasilkan beberapa komponen fisik yang sebelumnya 
belum ada seperti kantor pengelola dengan luas 27,68 m
2
, bangunan food court 
dengan luas 76,88 m
2
 dan toilet dengan luas 6,77 m
2
. Pada Hutan Kota Klaten 
juga ditambah dengan gazebo, kolam air, lampu taman dan taman bunga 
sederhana. 
2. Hasil rencana anggaran biaya untuk penataan RTH Hutan Kota Sungkur Klaten 
adalah Rp. 500.200.000,00 (Lima Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). 
3.  Hasil rencana anggaran biaya untuk membangun Kantor Pengelola Hutan Kota 




1. Sebaiknya pada taman dan ruang terbuka hijau tersebut perlu dilakukan 
pemeliharaan secara berkala oleh instasi terkait agar kondisi taman dan RTH 
tersebut dapat terpelihara dengan baik dalam jangka panjang. 
2. Seharusnya masyarakat sekitar dan pengunjung ikut berpartisipasi dalam menjaga 
dan merawat keindahan taman dan RTH yang telah dibuat dan tidak disalah 
gunakan keberadaannya. 
 
